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Статус сотрудников в федеральном законе 
«О службе в таможенных органах Российской Федерации»
В Российской Федерации имеется несколько видов государствен-
ной службы. Одним из них является служба в таможенных органах, 
признанная особым видом госслужбы наряду с военной и гражданской.
Служба в таможенных органах регламентируется ФЗ «О службе 
в таможенных органах Российской Федерации» от 21 июля 1997 г. 
№ 114-ФЗ. В этот закон за период его действия внесено, по нашим под-
счетам, 33 изменения и дополнения, последние – 31 июля 2020 г. 
Закон состоит из девяти глав и 61 статьи. Он определяет порядок 
прохождения службы в таможенных органах, ее организацию и осно-
вы правового положения должностных лиц таможенных органов. Тема 
таможенной службы является предметом моей научной работы, поэ-
тому я поставила задачу раскрыть понятие таможенной службы, как 
оно определяется законом, и состав должностных лиц и работников, 
занятых в этой службе.
Статья 1 ФЗ № 114 гласит: «Служба в таможенных органах яв-
ляется особым видом государственной службы граждан Российской 
Федерации, осуществляющих профессиональную деятельность по ре-
ализации функций, прав и обязанностей таможенных органов, входя-
щих в систему правоохранительных органов Российской Федерации» 
[О службе..., 2020, ст.1]. 
1 Научный руководитель: А. М. Сафронова, доктор исторический наук, профессор УрФУ.
должны сдавать уже с 1 января 2020 г. Срок сдачи – до 15-го числа 
каждого месяца. Отчет должен содержать сведения о мероприятиях, 
произошедших за последний месяц. Также его нужно составить по тем 
сотрудникам, которые в отчетном периоде подали заявление о выбо-
ре бумажной трудовой книжки или электронного образца. Этот отчет 
представляют абсолютно все работодатели при условии, что имели 
место: прием на работу нового сотрудника; увольнение работника; 
перевод на другую постоянную работу; получение работником новой 
профессии, специальности или квалификации; лишение работника 
права занимать определенные должности по приговору суда; подача 
работником заявления о выборе способа ведения его трудовой книж-
ки; переименование организации [Там же].
Кроме того, Пенсионный фонд России разработал отчет СТД-Р 
(«Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику ра-
ботодателем»), который работодатель формирует по запросу работни-
ка (в том числе бывшего). Указанная форма заполняется на основании 
приказов и других документов работодателя. Выдать работнику фор-
му СТД-Р можно будет: на бумаге; в электронном виде, подписав уси-
ленной квалифицированной подписью работодателя (при ее наличии); 
путем отправки по почте заказным письмом с уведомлением, если ра-
ботник в день выдачи отсутствует на работе. 
Увольняющийся сотрудник имеет право запросить у работода-
теля сведения о трудовой деятельности. Для этого и была разрабо-
тана специальная форма СТД-Р. Ее следует выдать сотруднику в его 
последний рабочий день. Документ надо выдать и тем, кто работает 
в компании по трудовому договору, в том числе совместителям и дис-
танционным сотрудникам. Фактически СТД-Р – это аналог выписки из 
трудовой книжки о работе в компании. 
Новая форма справки СТД-ПФР была утверждена приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17.09.2020 № 618н «О внесении изменении в приказ Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2020 г. 
№ 23н». Главное отличие от ранее действовавшей выписки – отраже-
ние сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица за 
период до 31.12.2019. Ранее ПФР аккумулировал данные, только начи-
ная с 01.01.2020, а данные за более ранние периоды содержались только 
в бумажных трудовых книжках. Теперь трудящийся самостоятельно 
выбирает, за какой период СТД-ПФР ему запрашивать [Об особенно-
стях...].
_______________
Алимарданова Н. А., Петрякова С. В., Радионова С. В., Пильни-
кова И. Ф., Пильников Л. Д. Проблемы внедрения электронной трудо-
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ний должностным лицам таможенных органов также устанавливается 
Президентом Российской Федерации [Там же, ст. 5, п. 4–5]. В случае 
увольнения сотрудника таможенного органа со службы с правом на 
получение пенсии к специальному званию добавляются слова «в от-
ставке» [Там же, ст. 5, п. 6].
Для поступления на службу в таможенные органы гражданин 
должен удовлетворять следующим требованиям: достигнуть возрас-
та 18 лет, быть способным по своим личным и деловым качествам, 
уровню образования и состоянию здоровья обеспечивать выполнение 
функций, возложенных на таможенные органы [Там же, ст. 6, п. 1]. 
Служба в таможенных органах является добровольной и оформ-
ляется контрактом, который заключается в письменной форме между 
гражданином и соответствующим таможенным органом в лице его на-
чальника на срок 1 год, 3 года, 5 или 10 лет, а также до достижения 
гражданином предельного возраста пребывания на службе в таможен-
ных органах с соблюдением требований настоящего Федерального за-
кона [Там же, ст. 10].
_______________
О службе в таможенных органах Российской Федерации: федер. закон 
от 21.07.1997 № 114 (ред. от 31.07.2020) [Электронный ресурс] // Система «Га-
рант». URL https://base.garant.ru/11900786/ (дата обращения: 02.02.2021).
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Проблема трудоустройства молодежи в России
В 2020 г. Президент Российской Федерации подписал закон о мо-
лодежной политике и повышении возраста молодежи: теперь молоды-
ми считаются граждане от 14 до 35 лет включительно. Большее коли-
чество студентов входят в эти возрастные рамки.
В России проживает около 29 млн молодых людей, это пятая часть 
населения страны. При этом 24 % из них люди в возрасте 15–19 лет, 
32 % достигли 20–24 лет и остальные 44 % – граждане от 25 до 29 лет 
[Занятость российской молодежи…].
Широкий возрастной диапазон является одной из особенностей 
рассматриваемой темы. Возможно, именно это является причиной 
того, что за последние семь лет Росстат при публикации своих иссле-
дований о трудоустройстве населения дробит молодежь на 3–4 воз-
растные группы. Такой подход не дает возможности понять реальные 
1 Научный руководитель: С. И. Цеменкова, кандидат исторических наук, доцент УрФУ.
Среди должностных лиц таможенных органов числятся граждане, 
замещающие должности сотрудников этих органов, которым присво-
ены специальные звания, и федеральные государственные граждан-
ские служащие [Там же, cт. 2], т. е. в таможенных органах трудятся 
государственные служащие двух видов госслужбы. Наряду с ними 
закон выделяет и должности работников таможенных органов, кото-
рые предусматриваются штатными расписаниями этих органов в це-
лях технического обеспечения деятельности таможен. Их перечень 
определяет руководитель Федеральной таможенной службы, а трудо-
вые отношения регулируются законодательством РФ о труде [Там же, 
ст. 4, п. 1–2].
Сотрудникам таможенных органов присваиваются 13 специаль-
ных званий, перечень которых дается в ст. 5 (п. 1). Должности сотруд-
ников таможенных органов и соответствующие этим должностям 
специальные звания подразделяются на следующие четыре группы:
1) младший состав: прапорщик таможенной службы, старший 
прапорщик таможенной службы;
2) средний начальствующий состав: младший лейтенант тамо-
женной службы, лейтенант таможенной службы, старший лейтенант 
таможенной службы, капитан таможенной службы;
3) старший начальствующий состав: майор таможенной службы, 
подполковник таможенной службы, полковник таможенной службы;
4) высший начальствующий состав: генерал-майор таможенной 
службы, генерал-лейтенант таможенной службы, генерал-полковник 
таможенной службы, действительный государственный советник та-
моженной службы Российской Федерации [Там же, ст. 5, п. 2].
Перечни должностей сотрудников таможенных органов младше-
го, среднего и старшего начальствующего состава, а также соответ-
ствующих этим должностям специальных званий, квалификационные 
требования к сотрудникам таможенных органов, занимающим эти 
должности, утверждаются руководителем Федеральной таможенной 
службы [Там же, ст. 5, п. 3].
С учетом уровня профессионального образования, стажа служ-
бы в таможенных органах или стажа (опыта) работы по специально-
сти (в соответствии с полученным профессиональным образованием, 
профессиональных знаний и навыков) сотрудникам таможенных ор-
ганов присваиваются квалификационные звания: специалист третьего 
класса, специалист второго класса, специалист первого класса, мастер 
(высшее квалификационное звание) [Там же].
Перечень должностей сотрудников таможенных органов высшего 
начальствующего состава и соответствующих им специальных званий 
утверждается Президентом РФ. Порядок присвоения специальных зва-
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